





Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu dalam 
pelaksanaan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 
mempersembahkan skripsi yang telah penulis susun ini kepada: 
 Ayah dan Ibu tercinta, Sukimun dan Endang Sri Wahyuni yang selalu   
memberikan doa, cinta dan kasih sayang, serta semangat yang selalu 
menjadi motivasi. 
 Bapak Heri Sularno,MH, M.Mar.E  selaku dosen pembimbing materi. 
 Bapak Capt. Eko Murdiyanto, M.Pd, M.Marselaku dosen pembimbing 
metode penulisan. 
 Para dosen pengajar dan perwira yang telah membantu peneliti selama 
menjalani pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 
 Sarly Malindo orang yang selalu memberi motivasi, orang yang selalu 
memberi semangat dan orang yang selalu mengingatkan saya. 
 Sahabatku seluruh anggota kelas Teknika VIII Alpha yang selalu 
memberikan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini. 
 Seluruh teman-temanku Taruna PIP Semarang Angkatan XLIX yang telah 
mengalami suka dan duka bersama selama di asrama. 
 Seluruh Crew MV. ANGELA Dordrect yang telah memberi wawasaan 
kepada saya pada saat prala. 
